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Entrustable Professional Activity (EPA) 
Anvertraubare professionelle Tätigkeit (APT)
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Delegierbar














Beschreibung einer Person 






































“Ich muss alles erklären”
“Wir machen es zusammen”
“Ich schaue zu”
“Ich kann kurz weg”
“Sie/er kann mich dazurufen”














EPA 1 EPA 2
1. WB-Jahr
EPA 3 EPA 4
2. – 5.  WB-Jahr
EPA 5 EPA 6
Fremdjahr/Schwerpunkt-Rotationen
Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie FMH
Basierend auf multiplen Beobachtungspunkten und Beobachtenden
Beispiel formative EPA-Prüfung im Studium
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EPA 1 – Psychiatrische Anamnese
Ruhige Gesprächsführung bei 
schwieriger Gesprächssituation. 
Im Gespräch somatische Anam-
nese nicht erhoben. Trotz 
Vorberichten immer alles fragen.
“
EPA 2 – Erheben des Psychostatus
Insgesamt guter Eintritt, bei logo-
rrhoischem Patienten hätte der 
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Publikationen zu EPAs in Psychiatrie












































• Spezifizierung (Umfang, Kontext, Weiterbildungsziel)
• Relevante Kompetenzdomänen, Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Haltungen




aus EPA-Handbook 2012 - RANZCP 2012
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Beispiel EPA-Dokument
aus EPA-Handbook 2012 - RANZCP 2012
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EPA-Entwicklungsstand in der Weiterbildung 
Ende 1. Weiterbildungsjahr (Boyce 2011) - 4 EPAs (Australien)
Vollständige Weiterbildung (RANZCP 2012)
- WB-Jahr 1
- WB-Jahr 2-3
- WB-Jahr 4-5 
- 2 EPAs
- 4 EPAs (Basis) + 10 Rotations-EPAs 





- 5 EPAs (Kanada)
Abschluss Weiterbildung (Young 2018) - 10 EPAs (USA)
Einzel-EPAs 
(Port 2012, ten Cate 2012)
- EPA zu EKT (Australien)
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